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TB Paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. 
Ada beberapa faktor risiko dari TB Paru, diantaranya adalah jenis kepribadian yang 
merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi daya tahan tubuh terhadap penyakit, 
riwayat diabetes mellitus yang menyebabkan peningkatan kepekaan terhadap kuman TB Paru 
dan riwayat terpapar rokok yang mengganggu efektifitas mekanisme pertahanan respirasi. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara jenis kepr badian, 
riwayat diabetes mellitus dan status terpapar rokok dengan kejadian TB Paru Dewasa di 
Wilayah Kecamatan Semarang Utara. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik 
dengan pendekatan case control. Penelitian dilakukan di Semarang Utara dengan jumlah 
sampel 60 yang terbagi atas kelompok kasus yaitu pasien TB Paru BTA (+) dan kelompok 
kontrol adalah orang yang sehat dan tinggal di sekitar rumah kelompok kasus. Analisis data 
dilakukan secara univariat dan bivariat dengan Chi-square. Hasil pene itian menunjukkan 
bahwa responden memiliki kepribadian A (50%), dengan hasil analisis Chi- quare nilai p= 
0.190 OR= 2,000, 95%CI= 0,705- 5,677, responden yang memiliki riwayat diabetes mellitus 
(26,7%), dengan hasil analisis Chi-square nilai p= 0,038 OR= 5,092, 95%CI= 0,981- 26,430, 
responden yang memiliki kebiasaan merokok (46,7%), dengan hasil analisis Chi-square nilai 
p= 0,606 OR= 0,766, 95%CI= 0,278 – 2,111 dan responden yang merupakan perokok pasif 
(53,3%) dengan hasil analisis Chi-square nilai p=0,438 OR= 1, 495, 95%CI= 0,540- 4 136. 
Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa riwayat penyakit penyerta memiliki hubungan 
dengan kejadian TB Paru di Wilayah Semarang Utara sedangkan untuk jenis kepribadian dan 
status terpapar rokok tidak memiliki hubungan dengan kejadian TB Paru di Wilayah 
Semarang Utara. 
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